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d) El nivell d'atur global (14,81 OJo de la po-
blació activa) és inferior al del conjunt es-
panyol (15,380Jo), mantenint-se aquesta 
diferència en els nivells d'atur dels homes 









A tall de resum podem dir que: a) el ni-
vell d' ac tivitat riudomencs és superior al del 
conjunt català i espanyol si es considera les 
dones dels pagesos com a població activa, 
pel seu treball al camp. b) l'economia de Riu-
doms es basa fonamentalment en l'agricultu-
ra. e) la població activa riudomenca es bàsi-
cament masculina i, en relació al conjunt es-
panyol, el treballador autònom té mes rel.le-
vància. 
Jordi Domingo i Fontboté, 
és llicenciat en Ciències Econòmiques i president de la 
Secció d'Estudis Històrics i Socials del CE RAP . 
(I) Joan-Ramon Corts, Maria Isabel Domingo: El pa-
dró de Riudoms de l'any 1981, in «Lo Floc», núm. 
69 Uuliol-agost 1985), pp . 4-7 . 
(2) Les dades refe rents a Catalun ya han esta t elaborades 
a partir de la informació continguda en el Boletín de 
Estadística y Coyuntura de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 
Aquestes dades estan referides al tercer trimestre de 
1981. 
(3) Les dades de l'Estat Espanyol corresponen a l'en-
questa de població del quart trimestre de 1981 que 




A finals de desembre de 1985, la Secció 
d'Estudis Histò rics i Socials va ser informa-
da per Emili Salomó Gallisà de l'existència 
en un abocador de brossa del terme d'una pi-
ca de pedra calcària de notables dimensions i 
pes, les quals van resultar ser: 90 cm. de llar-
gada, 60 cm. d'amplada, 35 cm. d'alçada i 
un pes es tim atiu d'uns 250 kg. Per altra ban-
da al mate ix lloc la Secció va poder recollir 
un carreu d'idèntica formació pètria, amb les 
següents mid es : 56 cm . de llargada, 33 cm. 
d'amplada, 26 d'alçada i un pes aproximat 
de 70-75 kg. Val a dir també que el soc i Mo-
dest G uinjoan i Ferré va donar un a altra pica 
de dimensions més reduïdes que l'esmenta-
da . 
La Secció d'Est udis Hi stòrics i Socials 
del CERAP agraeix la voluntat desinteressa-
da de molts riudomencs d'ampliar els fons 
del futur Museu Històric Mun icipa l de Riu-
doms. 
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